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Há 25 anos, a Universidade Federal do Maranhão tem investido, de maneira contínua e 
dedi-cada, na formação do jovem cientista. O SEMIC – Seminário de Iniciação Científica - 
chega ao seu jubileu de prata com muitos motivos para comemorar.  
A pesquisa na UFMA vem apresentando indicativos progressivos desde que 
institucionalizou, há mais de duas décadas, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica (PIBIC) da universidade. Seja em número de bolsas (atualmente mais de 400 ao 
ano), seja quando se verifica o aumento dos cursos de pós-graduação stricto sensu, a 
atividade científica é motivo de orgulho institucional.  
Sempre contando com a participação ativa de bolsistas e orientadores, o SEMIC se destaca 
por ser a grande oportunidade de socialização do conhecimento acadêmico, vez que é um 
even-to que envolve não apenas a comunidade acadêmica, mas toda a sociedade.  
Atualmente a iniciação científica na UFMA alcança todas as áreas do conhecimento, assim 
divididas: Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências Exatas, Ciências Humanas, Ciências da 
Saúde, Ciências Sociais Aplicadas, Medicina e Ciências Tecnológicas. Todas representadas no 
SEMIC em duas oportunidades: painéis e apresentações orais. Desta forma, a cada SEMIC tem-se 
pelo menos 600 trabalhos apresentados em conjunto por bolsistas e orientadores.  
Além do intenso trabalho de pesquisa produzido por professores e alunos, o SEMIC conta 
ainda com a participação de avaliadores externos, pesquisadores bolsistas de produtividade do  
CNPq, que analisam desde a viabilidade do projeto de pesquisa até a apresentação final de 
seu resultado, que se dá justamente na apresentação dos trabalhos no evento.  
Assim, o SEMIC e o PIBIC-UFMA promovem a inserção do conhecimento científico junto à 
sociedade e tal não seria possível sem o esforço conjunto de todos que fazem a Pró-Reitoria de  
Pesquisa e Pós-Graduação. Agradecer à equipe gestora do PIBIC-UFMA é fundamental, vez 
que esta se desdobra no atendimento a bolsistas e orientadores ao longo de todo o período 
letivo, além da realização do evento.  
Os artigos aqui apresentados foram premiados no último SEMIC, realizado em novembro de  
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